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Abstrak 
 
 
Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memberikan informasi tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi return saham perusahaan real estate dan 
property yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia. Adapun faktor yang dapat 
mempengaruhi return saham dalam penelitian ini yaitu DER, EPS, NPM, PBV, 
inflasi, kurs, SBI, dan GDP.  
 
Objek penelitian meliputi perusahaan real estate dan property yang sudah 
listed di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 hingga 2014. Selama periode 
penelitian terdapat 38 perusahaan real estate dan property yang sudah listed di 
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menguji dan menganalisis bagaimana 
pengaruh variabel DER, EPS, NPM, PBV, inflasi, kurs, SBI, dan GDP terhadap 
return saham perusahaan real estate dan property yang sudah listed di Bursa 
Efek Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber informasi antara lain Bank 
Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Bursa Efek Indonesia.  
 
Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, variabel DER, EPS, NPM, 
dan PBV berpengaruh terhadap return saham perusahaan real estate dan 
property, sedangkan Inflasi, Kurs, SBI, dan GDP tidak berpengaruh terhadap 
return saham perusahaan real estate dan property.  
 
 
Kata kunci: Return Saham, DER, EPS, NPM, PBV, Inflasi, Kurs, SBI, dan GDP  
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